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ABSTRACT 
 
Fajriatun, Firda Rizki. 2018. Improving Students Scientific Attitude through 
Quantum Teaching Model TANDUR type by using Magic Circle Media 
topic Daerah Tempat Tinggalku Lesson Science and Indonesia  
Language in the Four A grade students of SD 1 Mayong Lor. Teacher 
of Elementary School Education, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors : (1) Fina Fakhriyah, 
S.Pd.,M.Pd (2)Imaniar Purbasari,S.Pd.,M.Pd. 
This research has aims to describe  the improvement of teaching skill on 
the teacher and found the improvement of students scientific attitudes through 
Quantum teaching model TANDUR type by using Magic Circle media topic 
Daerah Tempat Tinggalku Lesson Science and Indonesia  Language.  
Quantum teaching model TANDUR type is teaching model which focuses 
on the students interaction in learning process. Scientific attitude is attitude that 
has an scientis. Magic Circle media is media which have the shape of circle that 
contain of clues about pictures and sentences. Action hypothesis of this research is 
the use of Quantum Teaching Model TANDUR type to increase teacher skills and 
found the improvement of students scientific attitude. 
This action research available on 2 cycles, each cycle consist of four 
stages, they are planning, implementation, observation, and reflection. This action 
research was conducted in fourth A grade studens of SD 1 Mayong Lor with 20 
students as the subject. The independent varable is Quantum Teaching model 
TANDUR type. Meanwhile, the dependent variable is the students scientific 
attitude Daerah Tempat Tinggalku Lesson Science and Indonesia  Language topic. 
The instrument of this research is interview, observation, test, and documentation. 
Data analysis used is quantitative and qualitative data. 
The result of the 1
st
 cycle is students scientific attitude classicaly shows 
that the precentage 72,79% (good), and in the 2
nd
 cycle there is an improvement 
with precentage classicaly 84,41% (very good). Meanwhile, the results are explain 
in each domain, in cognitive domain shows that the result of precentages are 70% 
(good) it is in the first cycle, and in the second cycle there is improvement of 
precentage that is 85% (very good). The result of the students afective domain 
shows that the first cycle is 68,32% (good) and there is improvement in the 
second cycle with precentage 81,45% (very good). And students psycomotoric in 
the first cycle 78,54% (good) and there is improvement in the second cycle with 
precentage 86,76% (very good). The first cycle of teachers skill is 72,2% (good) 
and increase to be 85,13% (very good) in the second cycle. 
Based on the result of action research that conducted in the four A grade 
studens of SD 1 Mayong Lor can conclude that the use of Quantum Teaching 
Model TANDUR type through Magic Circle Media can improve students 
scientific attitude Daerah Tempat Tinggalku topic. 
 
Keywords: Quantum Teaching Model TANDUR type, Magic Circle, Scientific 
attitude 
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ABSTRAK 
 
Fajriatun, Firda Rizki. 2018. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa melalui Model 
Quantum Teaching Tipe TANDUR Berbantuan Media Magic Circle 
Tema Daerah Tempat Tinggalku Muatan IPA dan Bahasa Indonesia 
Kelas IVA SD 1 Mayong Lor. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd (2) Imaniar Purbasari, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar guru dan menemukan peningkatan sikap ilmiah siswa dengan 
diterapkannya model  Quantum Teaching Tipe TANDUR berbantuan media 
Magic Circle Tema Daerah Tempat Tinggalku Muatan IPA dan Bahasa Indonesia.  
Model  Quantum Teaching Tipe TANDUR merupakan model 
pembelajaran yang lebih terfokus pada interaksi siswa dalam pembelajaran. Sikap 
Ilmiah merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang ilmuan. Media Magic Circle 
merupakan media yang berbentuk lingkaran berisikan klu berupa gambar dan 
kalimat. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah dengan menerapkan model 
Quantum Teaching Tipe TANDUR dapat meningkatkan keterampilan guru serta 
menemukan peningkatan sikap ilmiah siswa.  
Penelitian tindakan kelas berlangsung 2 siklus, setiap siklus terdapat 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Lokasi 
penelitian ini di SD 1 Mayong Lor, subyek penelitian 20 siswa kelas IVA. 
Variabel bebas adalah model Quantum Teaching Tipe TANDUR, sedangkan 
variabel terikat adalah sikap ilmiah siswa tema daerah tempat tinggalku muatan 
IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun instrumen penelitiannya adalah pedoman 
wawancara, pedoman observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan berupa analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian pada siklus I sikap ilmiah siswa secara klasikal 
menunjukkan persentase sebesar 72,79% (baik), kemudian pada siklus II 
mengalami peningkatan dengan persentase secara klasikal sebesar 84,41% (sangat 
baik). Adapun perolehan tersebut dijabarkan dari setiap ranahnya, ranah 
Pengetahuan menunjukkan hasil persentase 70% (baik) pada siklus I meningkat 
pada siklus II sebesar 85% (sangat baik). Hasil pada ranah sikap siswa pada siklus 
I sebesar 68,32% (baik) meningkat pada siklus II sebesar 81,45% (sangat baik). 
Pada ranah Keterampilan siswa siklus I sebesar 78,54% (baik) meningkat pada 
siklus II sebesar 86,87% (sangat baik). Keterampilan guru siklus I sebesar 72,2% 
(baik) dan meningkat pada siklus II sebesar 85,15% (sangat baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di SD 1  
Mayong Lor pada kelas IVA dapat disimpulkan bahwa penerapan model Quantum 
Teaching Tipe TANDUR berbantuan media Magic Circle dapat meningkatkan 
sikap ilmiah siswa tema Daerah Tempat Tinggalku.  
 
Kata Kunci: Quantum Teaching Tipe TANDUR, Magic Circle, Sikap Ilmiah  
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